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1Monthly Means of Observations of Salinity from Swedish Light-
Vessels 1880 - 1918. 
by
Artur Svansson
When the observations from Swedish light-vessels made in '1923 were 
published (Anon, 1924) aiso monthly means of temperature for the period 
1880 - 1913 were included. When looking at the old original data we found 
that also salinity determinations had been carried out during the same 
period. Some kind of areometer was used and 0. at 15°,• annotated in the 
records, was converted into ”salinity". This is, however, at least for the 
Baltic data apparently not the salinity as defined by the Knudsen tables 
(1901).
A conversion factor was found in two various ways%
1) The salinity corresponding to o,,, read from Knud sens tables was divided 
by the old value. For salinities below 9 % a factor 1.1 was found, for 
higher salinities, however, it was approcimately 1.03.
2) A comparison was made between a) Lappegrund and Svinbådan respectively b) 
Grundkallen and Storbrotten.
a) A comparison for the period 1949 - 1952 when all salinities were 
determined in the Knudsen sense gave a mean value of 14.2 % for Lappegrund 
and 14.7 % for Svinbådan. faking these figures into account for the period 
I90I - 1914 when the Swedish light-vessel used the old method but the 
Danish one the Knudsen method no difference was found.
b) A comparison for the period 1935 ~ 1939 resulted in equal mean values 
for Storbrotten and Grundkallen. For the year 1914 when the Finnish 
vessel used the Knudsen method but the Swedish vessel the old method
we found a factor of 1.14 by which to multiply the old values.
Conclusion.
Here are published monthly means of salinities determined at Swedish 
light-vessels during 1880 - 1918 as taken directly from the old data 
journals. They are probably 10 % too low in the range up to 9 % but nearly 
correct in the higher range.
The data for the period 1919 - 1922 are under preparation.
Heferences.
Anon., 1924 : Svenska hydrografisk-biologiska kommissionens fyrskeppsunder-
sökningen år 1923.
Knudsen, M., 1901s Hydrographical Tables, Copenhagen

Table 1
Positions of the light ~ vessels.
Palsterborev .Pbr Isf 55°18' 33 12° 47
Pinngrundet Pgr 61°02 ' 18° 31
Pläden Pia 57°10' 110 49
Grundkallen Gka 60°30' 18°55
Kalkgrundet Kgr 55°37' 12° 5 3
Kopparetenarne K si 58°35 ' 1900g<
0 s c a r sgrun d e t Ogr 53° 35' 12°51 ’
Svenska Björn Sbj ggo 35 ** 19°47'
Svinbådan Svb 56°lOf 1 P ° 3 1 '
Sydos tbrotten Sbr 63°19' 20°10'
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S YBOS TBROTTEÎT
1880 1881
Salinity ($>) Salinity {%)
0 m 10 m 20 m 45 m 0 m 10 jiï 20 in 45 m. .
January
February
March
April
May
June 4.4 4.8 5.0 K XJ 9
July 4.5 4, 7 4.9 5.5
August 4*3 4.5 4.9 5.6 4.7 4.9 5.3 5.6
September 4.9 4.9 5.2 5.7 4.7 4.9 5.2 5.6
October 4.9 4.9 5.0 5.6 4.9 5.0 5.2 5.4
November
December
Year 4.6 4. 8 5.0 5.5 4.8 4.9 5.2 5.5
SYDOSTBROTTE»
1882 1883
Salinity (%>) Salinity {$«)
0 m 10 m 20 m 43 el 0 m 10 m 20 ja 45 m
J anuary
February
March
April
May
June 4.6 5.2 5.3
1
: 5.5 4.6 4.9 5.2 5.4
July 4.5 5.1 5.3 5.5 4.0 4.3 4.8 5.4
August 4.4 5.0 5.4 5.6 4.2 4.8 5.1 5*5
September 5.1 5.2 5.4 5.5 4.7 4.9 5.2 5.4
October 5*0 5.1 5.4 5.4 4.9 4.9 4.9 5.2
November
! December
I
4.7 5 * 5 5.4Year 5.4 4.5 4.8 5.0
SYBOSTBROWEN
6
1888 1889
Salinity (%,) Salinity (&>)
0 rn 10 m 20 m 45 m 0 m 10 m 20 m 45 m
January
February
March
April
May
June 3.8 4.1 4.7 5.4
July 4.6 4.7 5.1 5.6 3.8 3.9 4.4 5.4
August 4.4 4.5 4.7 5.3 3.9 4.1 4.6 5.4
September 4.6 4.6 4.7 5.2 4.2 4.3 4.5 5.2
October 4.8 4.8 4.8 5.0 4.4 4.4 4.5 5.3
November
December
Year 4.6 4.7 4.8 5.3 4.0 4.2 4.5 5.3
SYDOS TOROFTEN
1890 1891
Salinity {%) Salinity (%)
0 m 10 m 20 ra 45 m 0 m 10 m 20 m 45 m
J anuary
February
April
May
June 4.2 5.0 5.2 5.3 4.4 4.6 4.8 5.2
July 4.3 5.0 5.2 5.3 3.9 4.3 5.1 5.3
August 4.6 4.7 5.1 5.4 4.0 4.1 4.9 5.3
September 4.6 4.8 4.9 5.3 4.9 4.9 5.0 5.3
October 4.8 4.8 4.8 5.1 4.8 4.8 4.9 5.2
November
December
4.5 4.9 5*0 5.3 4.5 4.6 4.9 5.2
SYDOSYBROTTEN
8
1896 1897
Salinity {%) Salinity ($>)
- --------“-f
i
0 m 10 m 20 m i 45 m 0 m 10 Hi 20 m 45 m I
January
i
! I
February Ii
March I
April
May it
1 June 4.2 4* « A1 4.7 5,4 3.8 4.1 4.5 5.4
S July 3,7 4.0 4.8 5.5 4.2 4.4 5.0 5.4
1 August 4,2 4.3 4.6 5.4 4.0 4.1 4.6 5.3
I September 4.5 4.5 ^ 9 G 5.3 4.7 4.8 4.9 5.2
October 4.7 4.7 4,7 4.8 4,9 4.9 5.0 5.2
November 5.0 5.0 5.0 5.2
December
L 1
Yea 4.3 4.4 4.7 5.3 4.4 4,5 4.8 5,3
SYDOSTBROTTEN
1898 1899
j
Salinity {%) Salinity (%>)
0 m 10 m 20 m 45 m 0 m 10 m 20 m 45 m
January
February
March
April
May
June 4» 4 4*6 5.1 5.3 4,5 4.7 4.9 5.3
July 4.1 4.5 5.0 5.3 3.3 4.6 5.1 5.3
! August 4.0 4,0 5,1 5.3 3.7 4.2 4.9 5.5
September
1 4.7 4.7 4.7 5,4 4,1 4« 3 4.8 5.5
October 4.7 4.7 4.7 5*4 4.8 4.8 4.9 5 » 1
November
December
4.8 4.8
I
4.9 5.2
Î
!
Year 4.5 4.5 4.7 5.3 4.1 4.5 4,9 5.3
SYDOSTBROTTEN
10
1905
Salinity {%) Salinity (f&)
0 m 10 m 20 ra 45 m 0 m 10 m 20 m ...45..m.....
J anuary
February
March
April
May
June 3.9 4.3 4.4 4.9 3.6 3.9 4.9 5.2
July 3.9 4.2 4.7 4.9 3.4 3.8 4.9 5.3
August 4.2 4.3 4.6 5.1 3.5 4 «■ 0 4.9 5.2
September 4.2 4.3 4.4 5.1 3.8 4.0 4.8 5.2
October 4.2 4.4 4.6 4.9 4.6 4.7 4.8 5.3
’November 4" # 6 4.4 4.6 4.7 5.2 5.3 5.3 5.3
December
Year 4.2 4.3 <4- ^ 4.9 4.0 4.3 4.9 5.2
SYDOSTBROTTEN
1906 1907
Salinity (%) Salinity (%>)
0 m 10 m 20 m 45 m 0 m 10 m 20 in 45 m
January
February
March
April
May 3 * * 5.2 5.3 5.5 4.8 4.9 4.9
■
5.2
June 4.6 5.1 5.2 5.5 4.2 4.6 4.9 5.3
July 4.3 4.6 5.1 5.3 4.2 4* ■» 6 4.8 5.2
August 4.0 4.4 4.6 5.3 4' * 4 4.7 4.9 5.2
September A 7* f 4 * 7 4.9 5.3 4.7 4.7 4.9 5.2
October 4.7 4.7 4.9 9.2 4 « i 4.8 4.9 5.2
November 4.6 4.6 4 ..7 5.1 4.3 4.8 4.9 5.2
December
Y 4.6 4 qt 8 4.9 5.3 4.4 4.7 4.9 5.2
SYDOSTBROTTEN
12,
1912 1913
Salinity (&,) Salinity (&)
0 m 10 m 20 m 45 ni 0 m 10 m 20 m 45 m
J anuary
' ” '
February
March
April
May 3*9 3.9 3.9 3.9
June 3.6 4*3 4.7 5.1 3.5 3.9 4,3 4.7
July 3*5 3.8 4.4 4.8 3,6 3,9 4.3 4.9
August 4*2 4.2 4.6 4.9 3,5 3,9 4.8 5,2
September 4.4 4.6 4.7 5.1 3.8 4.0' 4.6 5.1
October 4*3 4.6 4.6 5,1 4.3 4*4 4.6 5.1
November 4*3 4 ® 4" 4.7 4,9 4.6 4,7 4.8 5,1
December i
1 i
Year 4® 0 4.3 4.6 4.6 3.9 4.1 4.4 4,9
SYDOSTBROTTEN
1914
— - —
Temperature (°o) Salinity (%,)
..................
0 m 10 m 20 m 45 m 0 111 10 Hl 20 m 45 ei
J anuary
February
March
April
May 4.1 3.4 2.5 1.5 4.2 4.3 4 * ^ 4,9
June 9.8 8,1 4.5 2.3 3,5 3.8 4*4 4,9
J uly 17.1 12.6 5.6 2.7 3.8 4.0 4« 6 «■ «
August 15.1 14.9 13.7 3.3 3.9 3,9 4,3 K 0* f—
September 12.4 12.4 11.3 3,6 4.2 4,2 0 4 5.1
October 6.2 6,3 6,3 3,9 4" « 4 4,6 4.7 5.3
November 4,3 4.5 4,7 4.4 4.4 4,8 4.9 3*2
December
Year 9,9 8.9 6.9 3.1 4.0 4.2 4.6 5.1
FI MGRUNDET
14
1880 1881
1 -—
Salinity (%) Salinity {%)
0 m 5 m 10 m 20 m 0 m 5 m 10 m 20 m
January
February
March
April
May 5.6 5.5 5.5 5.6
June 5.5 5.5 5.5 5.6
July 5.6 5.6 5.6 5.6 5.4 5.4 5.4 5.4
August 5.5 5.6 5.6 5.6 5.3 5.3 5,3 5.3
September 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.4 5.5
October 5.5 5.5 5.5 5.5 5.2 5.2 5.2 5.2
November 5.5 5.5 5.5 5.5
December
Tear 5.5 5.5 5.5 5.6 5.3 5.3 5.4 5,4
FINFGRÜNDET
1882 1883
Salinity {%) Salinity {%)
0 m 5 m 10 m 20 m 0 m ! 5 hi 10 m 20 m
January !
February !
March
April
May 5.6 5 © ö 5.6 5.6
June 5.6 5 ® 6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5
July £ o © £. 5.1 5.2 5.4 5.3 5.3 5.3 5.5
August 4.7 4.7 4.8 5.2 5.3 5.3 5,3 5.3
September 4 » 8 4.8 4.8 5,0 5.2 \Z o 5,3 5.3
October 4.9 4,9 4.9 5,0 5.2 5.2 5.2 5.2
November 5.2 5.2 5,1 5.2
December
L  . . .  !
5 * 4Year 5.1 5.3 5.3 5.3
PINNGHIÎNDBT
16.
1888 1889
Salinity (%) Salinity (%>)
0 m 5 m 10 m 20 m 0 m 5 m 10 HI 20 m
J anuary
February
March
April
May
June 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
July 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.5
August 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 J * J 5.3
September. 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5,3 5.3 5.3
October 5.2 5.2 5.2 5.2
November 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5,2 5.2
December
Year 5.2 5.2 5,2 5.2 5.3 5.3 5,3 5,3
FINNGRÜNDET
1890 1891
j Salinity ($>} Salinity (%,)
j 0 m 5 m 10 m 20 m 0 m 5 m 10 a 20 m
! J anuary
I February 
j March 
j April
May 5,4 5.4 5.4 5,4 5.3 5.3 5.3 5.3
! June 5.3 5.3 5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4
July 5.0 5.0 5.0 5,2 5.1 5.1 5.2 5.3
August 4.8 4.8 4.9 5.2 5.1 5.1 5.2 5.3
I September 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5,1 5.1
October 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5,2
November 5.2 5.2 5.2 5,2 5.2 5.2 5.2 5.2
December
E - - ...
J
J 1 R OJ 9Year 5.1 5,1 5.2 5.3
PINNGRUBDET
18
1896 1897
20 æ
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Year
PIMG-RTJNDET
1898 1899
—
Salinity (;4) Salinity {%)
0 m 5 m 10 m 20 m 0 m 5 m 10 m 20 m
J anuary
February
March
April
May 5.3 5.3 5.3 5.3
June 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5
July 5.2 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2
August 4.9 4.9 4.9 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3
September 4.9 4.9 4.9 5.0 5.3 5.3 5.3 5.3
October 5*0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.3 5.3 5.3
November 5.1 R 1 ^ * » 5.1 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3
December
Year 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3
FINNGRUNDET 20
1904 1905
Salinity ($») Salinity {%)
0 m 5 m 10 m 20 m 0 m 5 n> 10 m 20 m
January
February
March
April
May 5*2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1
h~~——
5.1
June 5*2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5,1 5.1
July 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5,1 5.1 5.1
August ' 5.1 5.1 5.1 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
September 5.0 5.0 5.0 5.1 4.7 4.7 4.7 4.8
October 5.1 5.1 5.1 5.1 4.7 4,7 4.7 4.7
November 5.1 5*1 5.1 5.1 4.8 4.8 4.8 4.8
December
Tear 5.1 5.1 5.1 5.2 4.9 4.9 4.9 4.9
PINNGRÜNDET
1906 1907
Salinity {%) Salinity (5?»)
0 m 5 m 10 m 20 m 0 m 5 m 10 m 20 m
January
February
March
April 4.8 4,8 4,8 4.8
May 4.9 4.9 4.8 4.9 4.8 4.8 4.8 4*8
June 4.8 4.8 4.8 4*8 4.7 4,7 4.7 4.8
July 4.8 4,8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7
August 4.7 4.7 4.7 4.8 4.6 4.6 4.6 4.7
September 4.7 4,7 4.7 4.7 4,4 4- # 4- 4*4 4,4
October 4.7 4.7 4.7 4.7 4- « 4- 4,4 4- «■ 4- 4.4
November 4.7 4.7 4.7 4,7 ^ 0 4* 4.4 4.4 4.4
'December
.... .
X ear 4.7 4.7 4.7 4.8 4.6 4.6 4.6 4&ö
FIHNGRUKDET
22
1912 1913
Salinity (%,) Salinity (%>}
0 HI K mJ Uk 10 m 20 m 0 a 5 xa 10 m 20 m
January
February
March
April 4.4 4 » 4 4. » 4 4.4
May 4.4 4 » 4 4*4 4.4
June 5,1 5.1 5.1 5.1 4.6 4 « 4 4.6 4.6
' July 5,2 5.2 5.2 5.2 4.6 4.7 4.6 4- & (
August 4.9 4,9 4*9 5.2 4,6 4 » ( 4,7 4,8
September 4.7 4.7 4.8 4.8 4.6 4*4 4.4 4*4
October 4.9 4*9 4.9 4.9 4.4 4 ® 4 4*4 4 e 4"
November 4,9 5.1 R 1J « « 5,1 4*4 4' « 4 4,4 4,6
December 4,4 4.6 4.6 4,7
X ^B.X' 4.9 5 • 1 5.1 5.1 4.5 4.5 4.5 4.5
PIMG-RUNDET
1914
r’—-——-———~!
Semperatare (°c) Salinity (%,)
0 m 5 m 10 m 20 m 0 m 5 in 10 m 20 BX
January
February
March
April
May
J une 8.4 8,6 7,9 5,3 4.8 4.8 4.8 4.8
July 17.2 16,5 12*5 7.6 4,8 4.3 4* ♦ 3 4.8
August 11.7 15.2 14.5 11.3 j 4.9 4,9 4.9 4.9
September 12.3 12,6 12,6 12,5 4,9 1 O 4.9 4« 9
October 7.5 7,9 7,9 7,8 4.8 ^ *r Ö 4,9 4.9
Novexttb er 5,6 5,9 5,9 .6.0 4,7 4.8 4,8 4.8
December 3,5  ' 3« 3 3.3 3.3 4.7 4,8 4.8 4 * 4-
Year Q RJ <* J 10,0 9.2 7.7 4,8 4.8 4,8 4.8
FINNGRUNDET
24.
1917
Temperature f ® o ' Salinity (%)
-------- >11
0 m 5 m 10 m 20 m 0 m 5 m 10 m 20 m !
J anuary
February
1 !\ C* X C( X -l
April
May
June 7.6 7.2 6.6 4 * 4 4.8 4*9 4.9 4.9
July 13*3 12.9 11.8 7.0 4.7 4*6 4.7 4.7
August 16*3 16.0 15.6 8.1 4.7 4*7 4.7 4.8
September 12*9 12.0 12.7 12.1 4.7 4.8 4.8 4.8
October 7.8 7.9 7.8 7.7 I 4.7 4 * ! 4.7 4.7
November 4.2 4.2 4.2 4.2 [ 4.7 4.8 4.8 4.8
December 2.1 2.2 2.0 J 2.0 i 4.7; i 4.8 4.9 4.9
Year 9.2 8.9 8.6 6.2 4.7 4.6 4*8 4.8
PIHHffRÜNDET
1918
Temperature (öo) Salinity (/*)
. 0 m r5 m 10 m 20 m 0 m 5 m 10 m 20 m
J anuary
February
March
April
May 3.0 0 Q c. $ y 2,7
'
2.3 4.8 4,8 4.9 4.9
June 5.9 5.9 5,7 4.9 4.9 4.9 4.9 4,9July 14.7 14,5 11.0 6.7 4.6 4,6 4.7 4.8 !
August 13.9 13.8 13.1 9,5 4.8 4.9 4,9 5.1 j
September 11.0 11.0 11.0 10,8 4.8 4*8 4.8 4*9
October 8.2 8,2 8.2 8.2 4.7 4 » 7 4.8 4.8
November 5.9 5.9 5.9 5.9 4,7 4.7 4.8 4.8 I
December* 3*4 3.5 3.5 3,5 4.8 4.8 4.8
I
4,9 !
Year 8,2 8,2 7.6 6,5 4.8 4*8 4.8 4.9
26
ÖRDNDKAIEEN
1884 1885
Salinity {%>) Salinity (%)
0 m 10 a 20 m 50 m 0 m 10 m 20 m 50 m
J arruary h~— ' -1
February
March
April
May 5*4 5.5 5.6 5.7 5.4 5.5 5.5 5.6
June 5.5 5.5 5.6 5.7 5.2 5.3 5.5 5.7
July 5.3 5.4 5.6 5.<8 5.3 5.5 5.6 5.8
August 5.2 5.2 5.4 5.8 5.5 5.5 5.6 5.8
September 5.1 5.2 5.3 5.9 5.3 5.4 5.4 5.7
October 5.2 5.3 5,3 5.9 5.2 5.3 5.5 5.7
Hovember 5.1 5.2 5.2 5.7
December
Year 5,3 5.4 5.5 5.8 5.3 5.4 5.5 5.7
GRUTOKåLlEI
1886 1887
Salinity {%) Salinity ('/„)
0 m 10 Ift
—« 20 m 50 m 0 m 10 a 20 m 50 m
January
February
March
April
May 5.5 5.5 5.6 5.8 5.6 5.6 5.7 5.9
June 5.4 5»5 5.7 5,9 5.6 5.6 5.7 6.1
July 5.4 5.6 5,6 6.2 5.5 5.7 5,7 6.2
August 0 «> 4 5.5 5.6 6,3 5.6 5.6 5.7 6.1
September 5.4 5.5 5.6 6.3 5.5 5.5 5.6 6.1
October 5.3 5.4 5.5 5.9 5,4 5.5 5.5 5,7
November 5.4 5»4 5.5 5.9 5.5 5.5 5.6 5.9
December II
Year 5.4 5.5 5,6 6.0 5.5 5.6 5.6 6,0
28
GRUNDKALLBN
1892 893
Salinity {%,) Salinity (%)
0 m 10 in 20 m j 50 m 0 m 10 m 20 in. 50 m
ci ciHUStpy j
February
March
April
May VZ »?@ t 5.7 5.7 5.6
June 5.5 5 » 5 5.7 5.7 5.3 5.3 5.3 5.7
July 5.5 5.6 6.0 5.6 5.5 5.5 5.9
August 5.6 5.6 5.7 6,3 5.5 5.5 5.5 5.7
September 5.? 5.7 5.7 6.0 5.2 5.3 5.4 5.8
October 5.6 5.6 3.6 5.8 5.2 R 9: „/ S) C. 5.3 5.9
November 5 * 6 5.6 5.6 6.0 5.3 5.2 5.3 5.7
December
Year 5.6 5.6 5.7 5.9 5.4 5.3 5.4 5.8
GRUNDKALLEN
1894 1895
Salinity (%,) Salinity (%)
(
0 m 10 in. 20 m 50 m 0 m 10 m 20 m 50 m
January
February
March
April 5.6 R 6 0.0 3 a Ö 5.7
May 5.7 5.7 r- r*?D # f 5.9 5.3 5.3 5.3 5.2
June 5.6 5.7 5.7 5.8 5.0 5.1 5.4 5.7
July 5 « 3 5.4 5.6 5.9 4.9 5.0 5.3 5.8
August S»4 CJ R 5.8 6.1 4.9 4.9 5.3 5 »8
September E »?J « f j 5.6 5.7 6.0 5.1 5.1 3 * 2 6.1
October 5.3 5.4 5.4 5.7 5.2 5.2 5.2 5.8
November P * P j 5.2 5.2 5.2 5.7
December
j
_ j
Year R C y # .J 5.6 5.6 5.9 5.1 5*1 U XJ « J 5.7
GHÏÏIDKALLEF
0.
1900 1901
Salinity ($,) Salinity (&)
0 m 10 a 20 m
’
50 m 0 m 10 m 20 m 50 xn
Januaxy
February '
March.
April
May 5.7 5.7 5.7 5.8
June 5.1 5.1 5.2 5.5 5.2 5.3 5.3 5.5
July 4.9 5.1 4.9 5.6 5.2 5.2 5.2 5.3
August 4.9 4.9 5.2 5.3 5.2 5.4 5.5 5.7
September 5.5 5.3 5.2 5.8 5.3 5.3 5.3 5,7
October 5.1 ; 5,1 4.9 5.5 5.2 5.1 5 « ? r *a;
November 4.9 ■ 4.9 5,1 5.3 5.0 5,0 5.1 5.2 .
DecemberL I . 4.9 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3 5.3
R RJ « J I
Year 4.9 5.1 5.1 5.5 5.2 5.3 5.3 R RJ * J
GRUNDKALLBN
1902 1903
*■*" " 1 ' "
Salinity (?<») Salinity (%,)
" '
,
0 m 10 m 20 m 50 m 0 m 10 m ro o & 50 m
January
February
March
April
May
J une
■
5*2 5.2 5.2 5.3
5.7
5.7
5.8
5.7
5.7
5.8
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.8
July 5.2 5.3 5.2 5.3 5,5 5.5 5.6 5.7
August 5,3 5.5 5.3 5.5 5,2 5.3 5.5 5.7
September 5,5 5,5 5.5 5.6 R CJ » J 5.5 5.5 5.6
October 5«3 5.3 5.5 R R.J » J A <7*t « i 4.8 4.8 5.2
November 5,3 5.3 5.3 5.5 4.9 4.9 R 1 ^ f 5,6
December R ZKJ © R # R 5.3 5.3 5.1 5.2 sz o.J «p «a. 5.3
Year R RJ * J 5.3 5,3 5.5 5.5 5.3 5,5 5.6
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SRÏÏÏÏBKâLLBI
1908 1909
Salinity (£>) Salinity (5»)
"I
,.nr.rvi . ............... ..j
0 ra 10 m 20 m 50 m 1 0 m 10 m 20 m 30 is i
J ânuary
February
March
April
May
■
5 » 5 5.3
- --- -
5.2 5.5
""" " r 1!
June 5*1 5.2 5.2 5.5 4.8 4.9 4.9 5.3
July 5.2 5.3 5.5 5.7 4.8 4.9 4.9 5.3
August J « v 5.2 5.3 5.8 4.8 4.9 4.9 5.6
September R O ' 5.2 5 « 2 5*8 4.9 4.8 4.9 5.2
October 5.3 5.2 5 « 2 5.8 4.8 4.7 4.8 5.2
November 5.2 5.2 R OJ * *■» 5.6 4.7 4*7 4.7 4.9
December 5.2 R 9J * £- 5.2 5.5
■Year 5.2 5.2 5.2 5.6 4.8 4.8 4.8 5.2
GRTJNDKALLEN
1910 1911
Salinity (%>) Salinity (%>)
0 ra 10 B 20 m 50 m i 0 m 10 m 20 m 50 in
January t 4.7 4.7 4.7 4.9
'February 9j 4.7 4.7 4.7 K 1J « *
March f1 4.7 4.7 4.8 4.8
April 4* i 4.6 4.6 4.8 j 4.7 4.8 4.7 5.3
May 4.8 4*8 4.8 4.9 1 4.9 4.9 4.9 5.6
June 4.8 4.8 4.8 5.1 j 5.1 5.1 5.1 5.5
July 4.4 4.4 4.6 4.8 ! 4.7 4.7 4.8 5.5
August 4.6 4.6 4.7 5,1 4.7 4.7 4.8 5.2
September 4.7 4* ( 4.8 5.3 4.6 4.6 4.7 4.9
October 4.9 4.9 4.9 R R !* J I 4.6 4.6 4.6 4.8
November 4.8 4,8 4.8 4.9
December 4.8 4.7 4 » J 4*9
Tear 4* i 4.7 4.7 5.1 4.7 4.1 4.8 5.2
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&RÜ1DKALLEH
1915
Temperature (°0} Salinity (jo)
0 m 10 m 20 m 50 m 0 m 10 m 20 m 50 a
January
February
March
April
May 2 « 0 2.1 2.2 1.9 4.7 4.8 4.8 5.1
June 5*5 5.1 4.3 •z XJ * ^ 4 « / 4* 7 4.8 5.1
July 12*3 7.7 5.3 4.1 4.7 4.8 4.9 5.'
August 14« 1 9.5 6.9 5.1 4.7 4.7 4.7 4.9
September 11.3 11.6 11.3 6,2 4.4 4.4 4.4 5.5
October 8.1 8.2 8.2 7.2 * 4* 4.4 4.6 5.1
November 4.8 4.9 4.9 5.2 4.3 4 « 4 4.4 4.7
December 1.2 1 P 1.3 1.8 4*6 4.6 4.7 4.3
Year 7.4 £ ^ R p;j * 4.3 4.6 4.6 4' « l 5.1
ffBUBDKAIIESr
1916
Temperature (0 0) Salinity (%>)
0 m 10 m 20 m 50 m 0 m 10 EX 20 m 50 m
J anuary
February
March
April
May 2.0 i r"? 1.5 1.1 4.3 4*4 4.6 5.1
June 5.2 A ’ZH' » j 3.9 2.3 4* * 3 4.4 4.7 4.9
July 12.9 6.0 4.1 3.5 4 » 5 4.6 4.6 4.8
August 11.8 10.8 10.2 4.8 4.3 4.4 4.6 5.6
September 11.1 10.7 10.1 5.7 4.3 4.4 4,6 5.3
October 7.1 7.3 7.3 5.6 4 » 4 4.6 4.6 5.3
November 5.3 5,3 5.5 5.3 4.6 4.6 4,6 4.8
December 3.8 3.8 4.1 4.3 4.6 4*6 4.6 4.7
Year 7.4' 6.2 5.8 8.1 4*4 4.5 4.6 5.1
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SVENSKA BJÖRK
1880 1881
Salinity (%,) Salin ity ('&) I5
0 m 10 m 20 m 40 m 0 m 10 m 20 m 40 m
Jänuary j
--.....
i
February
■ March
April
May 6.2 6.2 6.2 6.3
June 6.0 6,0 6.1 6.3 5.7 5.7 6,0 6.5
July 6.0 6.0 6.1 6.4 5.3 5.6 5.9 6.8 !
August 6.2 6.2 6.3 6.4 5*7 5-7 6.2 7.°
September 6.0 6.0 6.1 6.2 5.7 5.8 6.1 6.0 I
October 6.4 6.4 6.5 6.5 5.9 6.0 6.1 6.4 !
November I
December j
! Ij
Year 6,1 6,1 6.2 6,4 R 7-V * 1 5.8 6.1 6.5
SVEKSKA BJÖRN
1882 1883
r— — • —
Salinity (%,) Salinity {%)
0 m 10 m 20 m 40 m 0 m 10 m 20 m r---- -ji 40 m
January
February
March
April
May 6.4 6.4 6.4 6.4 6.1 6,1
r -
6.3
i!
6.4
June 6,0 6,1 6.2 6,3 5.6 5.6 5.9 6.2
July 5.8 5.9 6.0 6.2 5.4 5.5 5.7 6.1
August 5.9 6.0 6* 1 6.3 5.3 5.3 5.5 5.9
September 5.8 5.9 6 « 0 6,2 5.9 6.0 6.2 6.5
October 5.9 6.0 6« 1 6,2 6.2 6,3 6,4
1
6.7
November I
December
i I
Year 6,0 6.1 6.1 6.3 5.8 5.8 6.0 6.3
SVENSKA BJÖRN
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1888 1889
Salinity {%,) Salinity {%)
0 m 10 m 20 m 30-40 m 0 m 10 m 20 m 30 hi
January
February
March
April
May 5.7 5.7 5,6 5.8
June 6.3 6,3 6.4 6.6 5.8 5,9 5,9 6.0
July 6.1 6 • 2 6.3 6.6 5 * 4 5.5 5.6 5.8
Augus t 5.8 5.7 6.1 6.9 5.2 5.3 5.6 6,4
September 6.0 6.0 6,2 7.0 5.5 5.6 5.8 6.5
October 6.3 6.4 6.5 6,8 6,0 6.0 6.0 6.3
November 6.7 6.7 6.7 6.8 5.9 6.0 6,0 6.2
December
I
;
Year 6.2 6.2 6.4 6.8 5.7 5.7 5.8 6.1
SVENSKA BJÖRN
1890 '891
]- - - - - - - - - - - - — ~ -
Salinity (%) Salinity (%)
0 m 10m 20 m 30 m 0 ra. 10 SB. 20 at 2S m
J anuary
February
March
April 6.3 6.4 6,4 6,5
May 6.2 6,2 6.3 6.4 5.7 5 r7J * 1 5.7 5.9
June 5.9 6.0 6,7 6.2 5.6 5.6 5.7 5.8
July 5.6 5.7 6.0 6.3 5,3 R âS s? 5.7 5.8
August 5.6 5.6 6.1 6.4 5.6 S 9 è 5.8 5.9
September 5.5 5.5 5.7 6,0 5,6 5.7 6,0 6,4
October 6.0 6.1 6.3 6.3 5,8 6,0 6.2 6.4
I November 6.4 6.4 6,4 6.4 6,3 6.3 6.3 6.3
j December 1 j
ô*0 6»2 6.3 5.7 5,8 5.9
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SYENSKA BJÖRN
1896 1897
I---------——■™~~—
Salinity (jt) Salinity (%,)
0 m 10 m 20 m 28-40 m 0 m 10 m 20 m 25-40 m
January
February
March
April 6.4 6.4 6.5 6.5
May 6.0 6.1 6.1 6.3 6.0 6.0 6.1 6.2
June 5 »6 5 .6 5.7 6.0 5.7 5.7 5.8 6.0
July 5.3 5.4 5.6 6,2 5.1 5.1 5.6 6.1
August 5.5 5.6 5.8 6.1 5.2 5.2 5.6 6.0
September 5.6 5.6 5.8 6.3 5.5 5.6 ' 5.8 6.3
October 6.0 6.1 6.2 6.5 5.5 5.6 5 » 6 6.1
November 5.9 6.0 6.1 6,1 5.6 5.7 5.7 5.9
December
Year 5.8 5.9 6.0 6.3 5.5 5.6 5.7 6.1
SVENSKA BJÖRN
1898 1899
Salinity {%) Salinity (%>)
0 m 10 m 20 m 10 m 0 m 10 m 20 m 25-40 m
January
February
March
April
May 5.7 5.8 5.9 6.1 5.7 5.9 6.0 6.3
June 5.5 5.6 5.7 5 9 5.8 6.0 6.1 6.4
July 5.4 5.7 5.9 6.1 4.9 5.1 5.2 5.7
August 5.0 5.1 5.3 6. 5,1 5.2 5.5 W- » _j
September 5.6 5.6 5.8 6.4 5.7 k 7 6.0 £ %
October 5.5 5.5 5.7 6.1 5.8 5.8 6.0 6,3
November 5.7 5.7 5.8 6.1 j 6.1 6,3 6,4 6 „ 5
December I...... t
1
. f
Y ear 5.5 5.6 5.7 6.1 5.6 K QJ «4 K Q «• J 6.2
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SVENSKA BJÖRN
1904 1905
Salinity (%) Salinity {%)
0 m 10 sn 20 m 30 m 0 m 10 m 20 m '50 m
January
February
March
April 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 S 7J 9 f 5.8 5.8
May 6.0 5.8 5.8 5.8 5.8 5.6 5.7 5.8
June 5.7 5.7 5.8 5.8 5.5 5.5 5.6 5.7
July 5.6 5.6 5.7 5.8 5.1 4.9 5*2 5.5
August 5.5 5.3 5.6 5.8 4.8 4.8 5.2 5.7
September 5.7 5.7 5.7 6.0 5.1 5.3 5.5 5.8
October 5.6 5.6 5.6 5.8 5.3 5.3 5,5 5.6
November 6.0 6.3 6.3 6.3 5.3 £ XJ * ^ 5.3 5.6
December
... -........ ...............
6.3 6.0 6.0 6.0 5.6 5.3 5.7 5.8
Year 5.8 5.8 5.8 5.8 5.4 5.3 5 » 5 5.7
SVENSKA BJÖRN
1906 1907
Salinity {%<,) Salinity (&)
~!
0 m 10 31 20 m 30 m j 0 m 10 m 20 m 30 m
January
February
March
April 6.0 5.7 5.8 6.0 6.0 6.0 5.8 5.8
May 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7
June 5.5 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.6 5.7
July 4.8 4.9 5.3 5.7 5.2 5.2 5.3 5.5
August 4.9 5.1 5 » 5 5.7 5.1 5.2 5.3 5.7
September 5.3 5.6 5.7 5.9 5.1 5.2 ; 5.3 5.8
October 5.5 5.5 5,5 5.7 5.1 5.3 5.6 5.7
November 5.8 5.7 5.6 5.7 5.2 5.3 5.3 5.6
December 6.0 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.8 5.8
Y ear 5.5 5.5 5.6 5.7 5.5 5.5 5.5 5.7
S VEITS KA BJÖBN
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1912 1913
Salinity {%>) Salinity {%)
0 m 10 m 20 in 30 m 0 m 10 m 20 B) 30 rn
J January 5.2 5.2 5. 2 5.3 5.2 5.2 5.2 5.3
j February 5.5 5.6 5, 7 5.7
March 5.2 5,2 K « 3 5.5
April 5.5 5.5 5.7 6,0
May 5.5 5,3 5.6 5.7
June 4.9 4.9 5. 3 5.5 5.1 5.1 5.2 5.5
July 4.8 4.9 cJ * 1 5.3 5.2 5.2 5.6 5.7
August 4.8 4.8 ; 5, 2 5.5 4.9 5.1 5,2 5.5
September 4.9 5.2 5. 2 5.3 4.9 5.2 5.5 5.7
October 5.1 5.1 5. 2 5,3 5.2 5.5 5.8 6.2
November 5.3 5.2 5. 3 5.5 5.3 5.6 5.8 6.1
December 5.3 5.3 5. 3 5.5 5.7 6.0 6,1 0 e 4
Year 5.1 5.1 5. 3 5.5 5.2 5.3 5.6 5.8
SVENSKA BJÖRN 
19U
?emper&ture (0 C) Salinity (%,)
i
0 m lO m 20 m 30 IS 0 m 10 m 20 m ' 30 in
January
February
March
April 2,0 2.1 1.5 1.3 5.2 5.3 5.6 5.8
May 4 « 4 4.5 3.2 2.3 5.1 5.1 5.3 5.5
June 9.4 7.5 6.0 5.3 4.9 5.1 5.3 5.5
July 17.5 12.9 7.8 6.1 4.9 5.1 5.3 5 » 6
August 15.2 15.1 11.1 9.4 4.9 5.2 5.2 5.5
September 13.3 13.5 13.5 11.9 4.8 5.1 5.1 5.3
October 8.4 8,4 8,4 8.3 5.3 5.5 5.5 5.7
November 6.1 6.1 6.3 6.4 5.3 5.3 5.3 5,5
December 4.4 4.5 4.6 4.5 J 5.5 5.5 5.5 5.7
Year 9.5 8,8 7 p o*4 5,1 5.2 5,3 5.5
KOPPARSTEIAOTE
46
1883 1884
Salini ty (%>) Salinity {%>)
0 m ‘•'i Tn 10 ni 12-20 m 0 si 5 IB. 10 m 1 5 HI
J anuary
February
March
April
May 6,9 6.9 6.9 6.9
June 6,5 6.4 6,5 6.5 6.8 6.8 6.8 6.9
July 6,4 6.3 6,5 6,6 6,4 6,4 6.5 6.6
August 6,4 6.4 6,3 6,4 6,6 6.6 S.6 6.6
September t> « 4' 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5October 6.4 6*4 6,4 6.4 6.7 6,6 6.6 6.6
November 6.8 6,8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8 6.8
December
Tear 6.5 6 »4 6*5 6.5 6.7 6.6 6.7 6.7
KOPPAESTENAHNE
1885 1886
Salini ty (fan) Salinity (%)
0 m 5 m 10 a 15 is. 0 m 5 m 10 m 30 m
J anuary
February
March
April
May 6,5 6,5 6,6 6.6 6 e S 6.9 6.9 6.9
June 6,4 6.5 6,5 6,6 6,8 6.8 6.8 7.0
July 6,6 6.5 6,5 6.6 6.8 6,8 6,8 7.1
August 6,3 6,3 6,3 6,3 6.6 6,5 6.5 7.0
September 6.3 6.3 6.3 6.3 6,4 6 9 4* 6.4 6.8
October 6.3 6.3 6.3 6.3 6,5 6,5 6.5 6.4
November 6,6 6,6 6.6 6.6 6.4 6.4 6.4 6,4
December
Year 6.4 6 © 41 6,4 6,5 6,6 6.6 6.6 6.8
KOPPAR S TBMRÏJE
1891
Salinity {%)
0 m 5 m 10 m 25 hi 0 m
J anuary
February
March
April 7.4 7.5 7.5 7.5
May 7.3 7.3 7.3 7.4 6.7
June 7.1 7.1 7.1 7.2 6*6
July 7.0 7.0 6.9 7.2 6.8
August 7 1 ! * » 7.0 7« 1 7 Ri « 6,7
September 6.9 6.9 6*5 7 sj • r «■ j 6.9
October ■ 7.0 6.8 6,8 6.8' 7.1
November 7.6 7.0,
December I .............. .
Year 7.2 7.1 7.0
KOPPAR S ÎBHARNE
1893
T
Salinity (%)
0 BJ 5 m 10 m 25 hi 0 m
January
February
March
April 6,7
May 6*5 6.5 6,5 6.7 6,9
June 6.3 6,5 6,5 6.8 6.7
July 6,4 6,3 6,3 6.6 6.5
August 6.5 6.4 6.5 6*8 6,5
September 6.4 6.7 6.7 6.8 6.5
October 5.5 5.5 5.5 R K 6.6
November
December
6*9
I
6.9 6.9 £ Qw * ; 6,8
6*4 6.4 6.6Tear 6.4 6.6
K0PPÂR8 TEMHNB
1899 1900
Salinity (&) Salinity {%>)
0 m 5 m 10 m 25 n ! 0 a r~5 j& 10 m
January
February
March
April
May 6.8 6.4 6.7
;
!
6.9 I [ 6.8 6.8 6.8
June 6.7 6.6 6.5 6.6 I 6*5 6*5 6.6
July 6*5 6.5 6 6 6.7 j 6.1 6.1 6.1
August 6.5 I :6«3î 6.3 6.3
September 6.5 « ^j* 6.4 6.7 I Ij 6*6 6.5 6*5
October 6.7 6.7 ß 7W 0 j 6*7 j I 6.6 6*6 6.6
November
December
7.1
II! I 6.6 6.6 6.6
Year 6.5 6.5 6.7 6.5 6.5 6.5
KOEPAHSTBNAHKE
1901 1902
Salinity {%) Salinity (%>)
0 m 5 m 10 m 25 m 0 m 5 m 10 m
January
February
March
April 6.8 6.7 6.6 6.7
May 6.6 6.6 6.6 6.7 6.8 6.8 6.8
June 6.5 6.7 6.7 6.7 6.8 6.6 6.6.
July 6.7 6.7 6.8 7.0 6*6 6,5 6*4
August 6.7 6.6 6.6 . 6.9 6.3 6,3 6*3
September 6.6 6.5 6.5 6.8 6.0 6.0 6.0
October 6.8 6.6 6.6 6.9 6,4 6.4 6.3
November 6.9 6.9 6.9 6.9
December 6.9 6.8 6.8 6.8
.....- 
Year 6.7 6.7 6,7 6.7 6.5 6.4 6.4
KOEPAESTBHfÅRNE
1907
Salinity (&.) Salinxty (a)
0 <m 5 El 1(0 m .25 a I ^I U Ï33 3 in 10 m £* y* 10. ■
J anuary
February
March
April 6,2 6.4 6 ® 4 6 ® 5
\ ■ ~ -
i
6.2 6 »4 o * 4 & 0 5
May 6.2 6.2 6.4 o*>4 6*0 6.1 6.1 6.4
June 6.1 6.1 £Ö «p £. 6 » 4 5.8 6.0 £ AO * V 0 « 2
July 5.8 5.8 6.0 6.2 6.0 6.1 6.1 6*2
August 5.7 R 7«S .9 t
.
5.7 6.0 6*0 6.0 6*1 6.1
September 5.6 5.7 5.7 6.0 6 * 0 6.0 0 ® Ö 6,0
October 6.0 5.8 6 » 1 6.1 6* 1 6.1 6.1 K 0
November 5.8 6.1 6.0 6.1 6.0 6*1 6.1 6.2
December 6.1 6.1 6.1 6.1
Year 6.0 6.0 6.1 6,2 6*2 6.1 6*1 6.2
KOPPABSTENARHE
1909 1910
Salinity (#») Salinity {%)
0 m 5 ffl. 10 m 25 m j 0 m 5 m 10 m 5 m
January j
February
March ■
April 6.8 6,8 6.8 6,8
May 5.S 6.0 6,1 6,2 6.4 6*5 D «• 7 6»o
June 5.7 6.0 6,0 6.2 6.1 £ V* Ï 6,2 0.4
July 6.0 6.0 O * 1 6.2 6.0 6*1 6.1 6,4
August 5.5 5.6 5.7 5 • 6 K K e» 5.6 «"■** n 6 * 0
September 5.6 5,7 5.7 6.0 6,0 c ^ p. ! . 6,0 6,1
October 5.7 5.8 5.8 0 « 0 i A OI y • 6,2 u Ob,2 p 0
November 6,0 6.0 6,0 6,0 j 6.4 6.4 6 4 g ^ $
December 5.7 J 5,7 5 -, T
K Q.j * O 1 6.5 { 6.4 R « ;Ö •# sf- :
Year 5.7 5.8 5,8 ft a 6.2 6.2 6 * ï ft
KOP PAR S TEMRNE
1914
T emperature (0 0) Salinity (%>)
0 m 5 m 10 IK 25 m 0 m J"n 10 m 25 m
J anuary
February
April 2.9 2.9 2,8 2.5 6,6 6,5 6.5
Ij
6.6
May 6.1 6.5 6.0 3,5 6,2 2 6,2 6,6
June 11.2 10.0 8,9 6,7 6.0 5.8 6.0 6.2
July 18,9 18.5 15,5 7.4 6.1 6,2 6.4 f*\V » w
August 16.4 16.4 16,3 9.2 6.0 6.0 6.1 g g
[ September 14,4 14.5 14.5 I3.O 6.0 6.0 6,0 6.1I October 9.1 9.3 9.1 9.1 6.2 Ö e ^ 6.2 6.2
I November 6.9 7.0 7.0 7.0 j 6.2 6.2 6.2 6.2
j December 5.0 5.0 5.0 5.0 j ö 9 4 6.5 6,5 6.5
Year 10.1 10.0 9.5 7.0 6.2 6.2 6.2
KO P PAH S TE FAT? ME
1915
Temp ©rature (°C) Salinity (%,)
j
!!
0 m 5 m 10 m 25 in 0 Et 5 m 10 m 25 m '
January 1
February
March
April
May 3.6 3.7 3.5 3.0 6,4 6.5 6.5 6,4
June 7.9 8.0 7.7 5.4 6.5 6.5 6.5 6*6
July 13.9 13.7 13.1 7.2 6.0 6* 1 6.1 6,2
August 16.5 16.1 15.8 6.8 6.0 6,0 6.0 6,2
September 10.1 10,2 9.9 7,6 6,1 6.0 6,1 6.2
October 8.1 8,3 8.1 8.2 6,0 6,0 6.0 6.1
November 5.5 5,6 5.6 5,8 6.2 6,2 6,2 £ AO *■ 4
December1 2.8 3.1 3.2 3*6 6.8 6,6 6*6 6,6
Yea.i 8*6 6,28*5 5.9 6*2 6.2
FAIS T ERBORB?
56
1884 lägg
Salinity (jfc) Salinity (&,)
0 m 2.5 m 3 m 10 m 0 m 2.5 m 5 m 10 El
January 8.3 8.3 8.3 8.4 7.6 7.6 7.7 7,8
February 8.1 8.1 8.1 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1
March 7.3 7.3 7.3 7.4 8.2 8.2 8.2 8.3
April 7.0 7.0 7.0 7.0 7.4 7.4 7.4 7,4
May 7.6 7.7 7.7 7.8 7.3 7.3 7.4 7.5
June 7.4 7.4 7.4 7.5 7.8 7.8 7,9 8.0
July 7.5 7.5 7.6 7.7 7.9 7.9 7.9 8.0
August 7.5 7.5 7.5 7.5 7.8 7.8 7.8 8.0
September 7.6 7.6 7.6 7.7 7.9 8.0 8,0 8.1
October 8.6 8.6 8.7 8.8 8.1 8.2 8.2 8.3
November 8.8 8.8 8.9 3.S 7.8 7.8 7.8 7.9
December 8.6 8.6 8.7 8.7 8.9 9.0 9.1 9.3
Year 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.0 8.1
FALSTERBOREY
1886 1337
Salinity ($») Salinity (;&>)
...
0 m 2,5 m 5 m 10 m 0 m 2,5 ffl 5 m 10 E
January 9.3 9.3 9.4 9.4 7.7 7.7 7,8 7.8
February 7.6 7.6 7.6 7.8 8.2 8.2 ■ 3 * 2 8.3
March 8.4 8.4 8.4 8.4
April 7.6 7.6 7.6 7.6 8.2 8.2 8,2 8.4
May 7.4 7.5 7.5 7.8 8.2 8.2 8.2 8.3
June 7.9 7.9 8.1 8.2 8.8 8.8 8.8 8.8
July 8,2 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 8,5 8.6
August 8.1 8.1 8.2 8.3 8.8 8.9 8.9 9.2
September 8.1 8,1 8.2 8.3 8.9 8.9 S, 9 9,0
October 7.9 7.9 7.9 8.0 8.8 8.8 8,8 9.0
November 7.8 7.8 7.9 8,1 8.5 8.5 8.5 8.6
December 10.6
. . b
10.6 10.8 10.9 9,4 9.4 9*5 9.5
Year 8.2 8,2 8,3 8.4 8.5 8.5 8.6 8.7
FALSTERBOREV
58
1892 1893
Salinity (jk) Salinity (jk)
0 m 2.5 m 5 m 10 i 0 m 2.5 m 5 m 10 m
January 8.5 8.5 8.5 8.6
February 8.2 8.3 8.3 8.3
March 6.9 6.9 6.9 6.9 8.1 8.1 8.2 8.3
April 7.2 7.2 7,3 7.3 7.8 7.8 7.8 7.9
May 7.3 7.3 7.3 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3
June 7 » 5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6
July 7.8 7.4 7.8 7.9 7.8 7.8 7.8 7.9
August 7.6 7.6 7.7 7.7 8.0 7.9 7.9 7.9
September 7.9 7.9 8.0 8.0 7.7 7.7 7.8 7.9
October 7.8 7.8 7.8 7.9 8.3 8.5 8.6 8.7
November 7.5 7.5 7.5 7.6 8.5 8.5 8.3 8.9
December 8.2 8.2 8.4 8.5 8.7 8.7 8.7 8.7
Year 7.7 7.7 7.8 7.8 8.0 8.0 8.0 8.1
FALSTERBOREV
1894 1895
Salinity (#») Salinity ($»)
1
0 m 2.5 m 5 m 10 m 0 ra 2.5 m 5 m 10 m
J anuary 8.8 8.9 9.0 9.1 7.6 7.6 7.7 7.8
February 9.4 9.5 9.6 9.8
March 8.5 8.5 8.6 8.7
April 7.7 7.7 7.7 7.9 7.7 7.7 7.9 8. 1
May 7.6 7.6 7.7 7.8 7.0 7.0 7.1 7.1
June 8.0 8.0 8.1 8.1 7.0 7.0 7.1 7.0
July 8.2 8.3 8.4 8.4 7.6 7.6 7.9 8.0
August 8.5 8.5 8.6 8.6 8.0 8.1 8.2 8.2
September 8.3 8.4 8.4 8.4 8.1 8.1 8.3 8.5
October 7.5 7.5 7.5 ' 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8
November 8.0 8.1 8.1 8.3 8.0 8.0 8,1 8.1
December 8.4 8.5 8.5 8.7 7.6 7.7 7.7 7.8
Year 8.2 8.3 8.4 8.4 7.6 7.7 7.8 7.8
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PALSTERBOREV
1900 1901
Salinity (%,) Salinity ($«)
0 m 2.5 hi 5 m 10 m 0 m 2.5 m 5 m 10 m
'J anuary 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4
-- ------
7 « 4
February 7.2 7.2 . 7.2 7.2 8.0 8.1 8.1 8.1
March 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.2
April 7.3 7.3 7.3 7.3 7.1 7.1 7.2 7.2
May 7.5 7.5 7.5 7.5 6.6 6.6 6.8 6.8
June 7.3 7.3 7.3 7.3 6.9 6.9 7.0 7.2
July 7.4 7.4 7.4 7.3 «7 0t * £ 7.2 7.2 l « c
August 7.5 7.5 7.5 7.5 7 »0 7.2 ? * 4 7.4
September 7.9 7.9 7.9 7.9 7.0 7.2 7.3 7.3
October 8.3 8.3 8.3 8.3 7.1 7.2 7.3 7.4
November 7.5 7.5 7.5 7*5 8.1 8.3 8.3 8.4
December 7.9 8.1 8.3 8.5 7.7 7.9 7.9 7,9
Year 7.5 7.5 7.6 7.6 7.3 7.3 7.4 7.4
FALSTERBOREV
1902 1903
Salinity {%) Salinity (&)
.....
0 El 2,5 m 5 m 10 m 0 m 2.5 m 5 IE 10 B
January 8.2 8.2 8.3 8.5 8.2 8.3 8.3 8.3
February 7.2 7.2 7.3 7.3 9.2 9.2 9.4 9.4
March 6.9 6.9 7.0 7.0 8.3 8.6 8.6 8.6
April 6.8 6.9 6.9 6.9 8.1 8.3 8.3 8.3
May 6.7 6.8 6.8 6.8 7.5 7.7 7.9 7.9
June 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3
July 7.8 7.8 7.8 7.9 7.2 7.2 7.2 7.3
August 8.2 7.8 7.9 8.1 8.3 8.3 8.3 8.6
September 7.7 7.5 . 7.7 7.7 7.9 7.9 7.9 7.9
October. 7.5 7.5 7.7 7.7 7.4 7.3 7.3 7.4
November 7.7 7.9 7.9 7.9 7.7 7.7 7.7 7.9
December 7.5 7.7 7.7 7.7 7.4 7.5 7.7 7.7
Year 7.4 7.4 7.5 7.5 7.9 7.9 8.0 8.0
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FALSÏERBOREV
1908 1909
Salinity {%) Salinity (&)
0 m 2.5 m 5 m 10 m 0 m 2.5 m . 5 m 10 ©
Y arxuary 8.3 8.3 8.3 8,3 8.1 8.1 8.1 8,1
February 8.5 8.5 8.5 8.5 7.9 7.9 7.9 7.9
March 7*2 7.2 7.2 7.2 7.4 7,4 7.4 7.4
April 6*9 6.9 6.9 6.9 7.2 7.2 7.2 7.2
May 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 7.3 7.3 7.3
June 7.0 7.0 7.0 7.0 7.7 7.7 7.7 7.7
July 7.2 7.2 7.2 7.2 7.9 7.9 8.1 8.2
August 7.7 7.7 7.8 7.7 8.1 8.1 8,2 8,5
September 7.9 7.9 7.9 8.1 7.9 7.9 8.1 1 8.2
October 7.8 7.8 7.8 7.8 8.2 8.2 8.2 O O iO «. £,
November 8.1 8.1 7.9 7.9 8.3 8.3 8.3 8.3 I
December 8.2 8.2 8.2 8.2 7.9 7.9 7.9 7*9 I
Year 7.7 7.7 7.7 7.7 7.2 7,8 7.9 7» 9
FALSTERBORE?
1910 1911
—  --------------- ---------- ------------------------------- --------------- ----------------- - --------------------- - -----------------------------------------------—i
Salinity {%) Salinity (%)
0 m 2.5 xa 5 m 10 m 0 m 2.5 m 5 m 10 m
January 8.8 8.8 8,8 8.9 7.8 7.9 7.9 8.1
February 8.2 8,3
K
\
C
O 8.3 7.9 7.9 8,1 8.1
March 7.8 7.8 7.8 *7 Q1 » O 7,5 7,5 7.5 <7 »7
April 7.0 7.0 7,2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
May 7,3 7.3 7,3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3
June 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4
July 7.8 7.8 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7,9
August 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7
September 7,3 7.3 7.3 7.3 8.1 8.1 8.1 CO %
October 7.5 7.5 7.5 7.5 8.1 8.1 8,2 8.2
November 1 # t-' 7.5 7.5 7.5 9.8 9.9 10,0 10,1
December 7.3 7.3 7.4 7.4 7.8 7.8 7.8 7,8
Year 7,5 7.5 / * f 7.7 7.8 7.8 7,9 8,1
OS CAHSOBUNDET
1881 1882
Salinity (%>) Salinity (jfe)
0 ra 2.5 ia 5 m 10 m 0 m 2,5 m 5 m j 10 in
J anuary H.5 15.0
...... — :
15.6 16,5
February 15.0 15.2 16.1 16.7
Mardi 12.6 12,9 13.2 13,4
April 10.0 10.4 11.0 11.6 9.2 9.4 9.5 10,3
May 8.2 8.2 8,3 8.7 9.9 10.0
o
*
1?““ 12.1
June 10.3 10.4 11.7 12.1 9.8 9.8 10,5 11.0
July 10.7 10.9 10.9 11.5 9.7 10.1 10,4 12.0
August 10.4 10,4 10.6 11.0 11.0 11.0 11.5 12.6
September 8.5 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.8 9.8
October 10.9 11.2 12,4 13.2 10.7 11.2 13.8 17.3
November 14.5 16.1 19.1 20.9 H.O 13.9 17.1 17.0
December 11.9 12.2 13.1 14.4 11.6 12.9 14,2 13,6
Tear 10.6 10.9 11.7 12.5 11.4 11.6 12.6 13.5
OSCARS GRÜNDET
1883 1884
Salinity (%>) Salinity (%>)
i
0 m 2.5 m 5 m 10 m 0 HI 2,5 m 5 m 10 m
J anuary 11.0 12,0 15.4 16.3 12.9 13.3 13,9 14.4
February 13.4 15.0 17,1 18.1 9.9 9.9 10.0 10.1
March 11.4 12.2 12.5 13.1 11.8 12.8 13,9 15.3
April 8.9 9.2 10.1 11.5 9.3 11.6 14.9 18,2
May 10.3 10.9 14.5 17.3 10.2 12.1 15,4 18.2
June 7,9 7.8 7.8 8.2 9.2 9.3 9.5 10.2
July 10.9 11.3 12.1 12.8 9.1 9.4 11.0 11.4
August 10.1 10.1 10.2 10.5 8.2 8.5 8.8 10.2
September 8.7 8.7 8.8 9,9 10,4 10.9 12.8 16.4
October 11.4 11.9 12.9 13.2 13.7 14.0 15,6 17.3
November 9.7 10.2 12.1 13.3 10.8 11.1 11.6 12.6
December 11.9 12.4 13.7 14.4 13.7 14,3
:
14,4 15.2
Year 10.4 10.9 12.2 13.2 10.8 11.4 12,7 14.1
OSOARSGRÜNDET
66
1889 1890
Salinity (%,} Salinity {%)
— —i
0 m 2.5 m 5 m 10 m 0 m 2.5 m 5 m 10 m.
J anuary 12.5 13.4 14.5 15.8 13.2 14.5 18.3
-
21,7
February 9.0 9.2 9.5 10,3
March- 13.0 13.4 16.0 16,4
April 8.8 9.4 10.5 10.9 8.4 8.5 9.4 10,0
May 7.5 7.4 10.3 15.9 9.9 10.7 11.8 13.1
June 9.0 9.1 11.1 13.4 9.2 9.2 9.4 10.6
July 9.6 9.6 9.8 10.8 9.7 9.8 10.5 11.8
August 10.7 10.7 10.9 11.1 9.2 9.7 11.8 12.9
September 10.6 11.1 12.0 12.6 10.4 10.5 10.7 11.2
October 8.2 8.3 9.3 10.7 13.9 14.2 14.5 14.8
November 12.7 15.2 20.2 21.9 9.9 10.0 10.1 10.1
December 10.5 11.1 14.3 15.5 8.2 9.0 10.0 11.4
Year 10.0 10.5 12.3 13.9 10.3 10.7 11.8 12.9
OSCARSGRÜNDET
1891 1892
Salinity (%,) Salinity {%)
i
0 m 2,5 m 5 m 10 m I 0 m 2.5 m 5 m 10 m
January 13.8 14,1 15.2 15.4
February 12.1 12,0 13.9 14.6 11.4 11.8 11.8 11.9
March 11.7 11.8 12.5 12.7 10.1 10.8 11.5 1 7? T1 S * J
April 8.0 8.0 9.9 10.7 10.4 10.7 11.9 11.1
May 10.2 10.9 11.9 12.8 8.5 8.9 9.3' 9.8
June 9.6 9.8 10.7 11.6 8.3 8.5 8.9 9.2
July 9.6 10.3 11.7 13.1 9.0 9.3 9.5 9.7
August 9.2 9.6 10.1 10.9 8.9 9.2 9a 5 10.1
September 10.9 11.7 12.4 13.4 9.8 10.1 11.5 12.6
October 10.3 11.2 13.3 15,9 9.1 9.7 11.9 13.6
November 10.2 11.0 14.1 15.3 10.6 11.3 * a 14.7
December 13.4 13.9 15.9 17.7 13.7 H.3 15.3 16.1
Year 10.5 11.0 12.4 13.5 10.3 10.7 11.6 12,3
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OSCARSGRUNDET
1897 1898
Salinity (%) Salinity ($»)
0 is 2.5 m 5 m ao 0 m 2.5 m 5 m 10 m
J anuary 15*3 10.9 11.8 12.5 13.5 14.2 15.8 16.4
February 11.9 12.0 12.3 12.9
March 9.6 10.0 10.5 10.8 9.7 9.9 10.5 10.1
April 8.8 10.1 10.6 10.7 8.3 9.0 9.3 9.7
May 8.0 8.3 9.8 11.6 9.7 10.3 13.7 15.7
June 8.4 9.0 9.7 11.0 9.0 9.2 9.6 10.0
July 10.3 10.3 10.7 11.3 11.3 11.3 12.0 12.8
August 9.0 9.2 9.9 11.8 8.6 8.6 8.9 9.3
September 12.4 12.9 H.4 15.8 11.7 11.9 12.4 12.7
October 9.5 9.9 11.3 12.5 9.1 10.7 12.2 12.9
November 14.2 19.0 16.0 16.2 11.2 11.8 14.5 15.0
December 11.0 11.0 12.1 13.1 17.4 18.2 19.6 20.0
Year 10.6 11.0 11.5 12.5 10.9 11.4 12.5 13.1
OSCARSGRÜNDET
1899 1900
Salinity {%) Salinity ($>)
i
0 m 2.5 m 5 m 10 m 0 m 2.5 m 5 m. 10 m
J anuary 11.0 11.2 12.0 12.6 10.4 13.1 16.8 I 19.4
February 9.2 9.2 9.4 9.4 8.2 9.3 16.5
March 10.5 10.5 10.7 10,9 12.0 13.3 14,8 15.3
April 9.1 9.1 9.3 9.3 10.7 12.1 13.5 15.1
May 7.8 7.9 8.6 9.2 9.6 9.6 9.7 10.7
June 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.4 8.7 9.9
July 8.8 8.8 8.9 11.6 8.9 8.9 9.3 10.2
August 9.5 9.6 9.7 9.7 8.7 8.7 8,8 9.5
September 10.1 10.3 11.3 12.1 11.8 12.2 13.3 U.4
October 11.4 11.6 12.2 12.9 10.2 10.7 11.8 12.5
November 12.6 13.1 14.6 H.7 8.5 8.7 10.1 12,9
December 10.6 10.6 10.8 11.0 16.3 16.5 18,5 19*3
Year
*
9.9 10.0 10,4 10.9 10.2 10.9 12.6 13.5
OSCARS GRÜNDET
70
1905 1906
Salinity (&) Salinity (%>)
0 m 2,5 m 5 m 10 m 0 m 2.5 m. 5- m 10 m
January 12.5 12.9 13.0 13.8 10.1 11.2 12.1 14.4
February 12.4 12.6 13.3 13.8 9.1 9.1 9.4 9.6
March 8.3 8.3 9.4 10.9 13.1 13.8 13.9 14.0
April 12.1 12.4 13.4 14.6 7.9 7.9 8.1 8.8
May 8.0 8.2 8.2 8.8 7.5 7,5 7.9 S.3
June 8.3 8.6 10.3 11.4 8.8 8.8 9,4 9.1
July 9.8 10.3 11.1 11.4 9.4 9.6 9.8 9.9
August 8.9 9.1 9.2 9.4 9.2 9,2 9.4 9.6
September 10.3 10.5 11.1 11.3 9.5 9.1 9.4 9.5
October 9.2 9.2 10.1 10.4 9.5 9.5 13.1 14.7
November 9.2 10.1 11.6 12.9 15.5 16.3 17.8 20.5
December 12.6 13.5 14.4 15.9 11.3 11.2 12.1 12.4
Year 10.1 10.5 11.3 12.0
OSCARSGRÜNDET
1907
10.1 10.3
19Qi
11.1
3
11.7
Salinity {%) Salinity {%)
0 m 2.5 m 5 m 10 m 0 HI 2.5 m 5 m 10 m
January 11.4 11.7 12.7 12.9 15.1 16.8 20.8 21.6
February 12.2 12.7 14.3 15.3 11.3 11.4 11.4 12.0
March 10.5 10.7 10.9 11.4 7.3 8.1 8.6 9,4
April 10.5 10.9 12.1 12.2 7.8 8.3 11.2 13.3
May 7.8 7.8 7.8 9.4 8.1 9.1 10.0 11.7
June 8.6 8.8 9.1 10.0 7.3 7.3 7.4 9.1
July 8.3 8.3 8.3 8.6 7.2 7.2 7.3 7.7
August 11.1 11.3 11.6 11.7 9,8 10.0 11.1 13.1
September 9.2 9.2 9,2 9.4 9,4 : 9.6 9.9 10,3
October 7.7 7.9 9.1 10.9 8.1 : 9,2 12,0 13.3
November 8.5 10.9 15.0 19.1 14.7 16.5 19.0 20.7
December 9.6
...
10.4 15.0 17,2 9.8 11.2 12.7 ""14*2
Year 9.6 10.0 11.3 12.4- 9.6 10.4 11.8 13.0
72
OSCARS ß-HUMDET
1913
Salinity (%} Salinity (%,)
’ 0 m 2.5 m 5 m 8 m j 0 m I
r
J anuary 8.6 8.6 8.6 9.1
February 11.2 12.1 13.5 I4.4 *
March 13.4 I?.? 15.1 15.6
April 8.9 9.1 9 « 4 9.5
May 8.2 8.5 10.0 11.2
June 9.6 9.9 10.4 11.6
July 8.2 8.2 8.3 8.3
August 7.9 7.9 7.9 7.9
September 6.8 6.9 7.7 8,6
October 9.9 11.3 r~y Q‘ t ® f~. 20,4
November 13.8 14.3 17.4 I9.6
December I4.3 ■ H.6 I5.I 15.1
j
Year 10.1 10.4 11.7 12.6
OSCARSORUSTDET
1914
—- -- <---- -------—--—- -- ---------- ---------------
Temperature (°0) Salinity (%)
■
0 m 2®3 m 5 m 8 m 0 m 2*5 m 5 m 8 m
January 2.2 2*9- 5.0 3.0 10.5 10 e 7 11.4 12.1
February 3.0 3.1 3* 1 3,1 10.5 11.1 11.7 ■ 12,7
March 3.1 3.3 3 « 4 ^ A ' * 4 8.6 9.6 10.8 11.3
April 6.0 6.1 6.0 5.6 10.0 10.3 12.1 14.3
May 9.1 9,3 9.3 9*3 8.5 8.3 8.3 8.6
June 13.7 13.7 13.2 13.0 8.8 8.9 9.4 10.4
July 18.4 18.5 18*5 17.8 8.3 8,6 9.6 10.3
August 17.8 17.9 17.9 17.8 8.6 8.8 9.1 9.6
September
October
November
December
15.5 15.8 IS.? 15.6 11.3 11.3 12*7 I3.3
Year 9.9 10.1 10.0 9.8 9.5 9.8 10.6 11.4
OSCARS G-RUÎTDBT
1913
Salinity {%) Salinity (&)
0 m 2.5 m 5 m 8 m 0 ra
J anuary 8.6 8,6 8.6 9.1
February 11.2 12.1 13.5 14.4
March 13.4 I3.7 «fr-* "5• P # t 15.6
April 8*9 9* 1 9 « 4 9.5
May 8.2 8.5 10,0 11.2
June 9.6 9.9 10.4 11.6
July 8.2 8.2 8« 3 O "S'KJ g.
August 7.9 7.9 7.9 7.9
September 6.8 6 » 9 7.7 8,6
October 9.9 11.3 17.2 20.4
November 13.8 14.3 17.4 19.6
December 14.3 14.6 15,1 15.1
Year 10.1 10.4 11.7 12.6
ÖS CARSGrRÜÏTDBT
I9I4
L ir.Lrj. ,r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~~
Temperature (°o) Salinity (/#>)
.......
0 is 2*5 m 5 m 8 m 0 m 2.5 m 5 m 8 m
J anuary 2*2 2.9 3.0 3.0 10.5 10.7 11*4 12.1
February 3.0 3.1 3.1 3.1 10.5 11.1 11.7 ■ 12.7
March 3.1 3.3 3« 4 3.4 8.6 9.6 10.8 11.3
April 6.0 6.1 6.0 5.6 10.0 10.3 12.1 14.3
May 9,1 9,3 9.3 9.3 8.5 8.3 8.3 8,6
June 13.7 13,7 13.2 13.0 8.8 8.9 9.4 10.4
July 18.4 18.5 18*5 : 17.8 8.3 8.6 9.6 10,3
August 17.8 17.9 17,9 I7.8 8,6 8.8 9.1 9.6
September 15.5 I5.8 15.7 15.6 11.3 11.3 12.7 13.3
October
November
December
Tear 9,9 10.1 10.0 9*8 9.5 9.8 10.6 11.4
KALKGRÜNDET
74
t884 1085
Salinity ($,) Salinity (%>)
0 m 2.5 m 5 M ^7.5 m 0 m 2.5 m 5 m 7 * 5 m
J anuary 12.2 12.8 13.6 15,4 9.6 10.2 13.5 15.8
February 8.8 9.0 9.2 9.4 10.2 12.2 18.2 24.0
March 3.6 10.7 14.6 15.9 12.2 12.8 15.0 17.8
April 8.1 8.9 14,4 19.9 9.1 9.7 10.9 13.6
May 9.8 11.7 16.3 19.9 9,0 9.3 11.3 17.2
June 9.2 9.3 9.5 10.1 9.4 9.7 9.8 13.1
July 9.1 9.3 11.1 12.9 8.6 8.6 8.9 10.6
August 8.2 8.3 8.5 12.4 9.3 9.5 9.6 10.4
September 10.6 10.7 13.7 19.4 10.3 10.6 11.1 13.3
October 13.5 U.o U.9 18.6 8.9 9.0 9.1 11.1
November 10.0 10.6 11.6 12.5 9.9 10.0 10.3 12.2
December 13.5 13.9 U.9 15.7 15.9 16.2 16.8 18.2
Year 10.2 10.8 12.7 15.2 10.2 10.8 12.0 14.8
KALKGRUIDET
1886 1887
Salinity (%) Salinity {%)
0 m 2.5 m 5 m 7.5 m 0 m 2.5 m 5 m 7.5 m
January 11.6 11.4 11.8 12.9 12.1 12.7 16.2 19.0
February 8.2 8.5 9.4 11.2 12.4 13.5 17.0 19.9
March 11.0 11.3 12.6 15.1
April 10.2 10.4 11.5 15.1 10.3 10.6 11.4 12,5
May 8.4 8,6 9.4 13.0 8.8 8.9 9.0 12.4
June 10.5 10,9 11.7 15.7 11.6 11.7 12.1 13.0
July 10.5 10.9 11.2 13.9 9.5 9.6 10.0 11.7
August 9.8 10.0 10.2 12.4 11.6 11.6 11.8 13.1
September 10.3 10.5 12.0 H.7 10.3 10.5 12,5 15.5
October 8.4 8.8 9,4 11.4 12.9 13.6 14.4 15.3
November 13.0 16.4 21.9 27.7 10,7 10.9 12.2 14.7
December 15.3 15.4 15,9 19.3 I 12.3 12,4 13.3 15.0
Year 10,6 11.1 12.2 15.2 11.1 11.5 12,7 14,8
KâLKCtHUIDST
76
1892 189:
Salinity (&,) Salinity (%,)
!i
0 m 2.5 si 5 m 7.5 m 0 m 2,5 m 5 Hi. ■7 c !(.5 m
J anuary 12.0 13.0 ; H.1 15.8
February 11.2 12.0 12,2 13.0
March 9.6 9.9 11.1 15.9 Ii
f
April 10.0 10.3 10.7 12.4 8.6 8.8 8.9 9.7
May 8.1 8,2 8.8 10.4 8.7 9,0 10.8 15.1
J une 8.1 6» 4 8.7 9.6 8.9 9.1 9.8 11.0
July 8.8 9.1 9.3 10.0 9.0 9.2 10.0 13.2
August 8.8 9,0 9.6 11.6 9.8 10,1 11.0 14.5
September 9.9 10.0 11.2 15.3 10,5 10.9 11.2 13,0
October 9.3 9,6 11.6 15.8 10.7 11.1 12.1 13.5 !
November 10.3 10,7 13.9 17,7 10,5 11.1 10.9 12.6
December 14.6 13.8 15.3 17.6 11,8 12.2 13.7 15,6
Year 10.1 10.3 11.4 13.8 9.8 10.2 10.9 —w*. VJÎ
-
*
I i
KALKG-RUUDET
1894 1895
Salinity (%) Salinity (jt>)
0 m
r—.............. .......—-
2,5 m 5 Ml 7.5 m 0 m 2.5 m 5 m
!
7*5 m
January 16,1 13.0 16,5 18.8 9.2 9.7 10.8 12.5
February 14.9 15.4 16.5 17.0
March 9.2 8.7 10.1 11.4
April 8,1 8.3 10.9 13.5 10.5 10.7 11.2 11.8
May 8,6 8.7 9.2 11.7 7.3 7.5 7.8 9.3
June 10,2 10.4 11.3 13.8 9,0 9.4 10.5 14.0
July 9.5 9,7 11.2 14.2 9.6 9.7 10.7 13.6
August 10.6 10.7 12.1 15.1 9.5 9.7 10.1 12.4
September 9.5 9.5 9.6 9,8 10.2 10.5 10.6 12.8
October 9.5 10,6 11.5 14.3 10.6 11.0 11.6 13.6
November 10.5 11.9 H,0 20.7 10.5 10.7 12.2 14.8
December 13.5 14,9 16.3 15.8 10.3 10.7 12,1 12.6
Year 10.8 11.0 12.4 14.8 9.7 10.0 10,8 12,7
1 jQQ 1901
KAIiKffRïïNDET
Salin;:. fcy {%) Salinity (56s)
0 m 2.5 m 5 Bl 7*5 m 0 m 2.5 m 5 m 7*5 bi
January 10»? IO %Ï u.. « J? 18.0 21.9 1 A C1 10.9 13,3 16.0
February 7.7 8.4 12.0 12.8 8* 2 8*3 8.4 8.6
March 12.1 I3.I '4*6 IS.?. 7.7 8«3 9.5 14,6
April 10.7 11.6 I3.7 16.8 8*7 9.9 11.6 13.9
May QÄ O 9.3 Î) 10.7 7.4 fj« » r 8*6 13*3
Jüne ■ry ni * / 7.9 8.3 11.2 8,7 9.2 12.4 17.0
July 9.0 9.2 9,7 11.9 7.7 7.7 8.3 8.8
August 8.3 8.3 8.5 10.2 11.2 11.4 12.8 15.3
September 11.5 11*6 1 O '5 * C, © . 15.2 8*6 8»? 12,4 I7.6
October 10.1 10.2 10.3 14.8 10.5 11.4 15*5 20*9
November 8.1 8.2 9.2 16.1 13.1 I3.9 15.2 18.3
December 15*1 15.3 16.8 19,5 10*5 9.8 12*4 14*4
Year 10.0 10.4 11.9 14.7 9.4 9.7 11*7 H.8
KALKGrRIMDES
1902
Salinity (%) •Salinity {%)
0 m 2*5 m 5 m 7.5 ni
s
0 m 2.5 m 5 m 7.5 m
January 14*7 16.3 16*4- 18,3 10.5 11.4 14.4 17.0
February 7,9 8,2 8.5 Q Q y * J 15.5 I5.9 16.9 ■ 19.6
March 8,8 9*0 15,7 18*3 10,4 10.5 11.6 14.2
April ' 8.1 8.3 9.9 14« 2 9.4 9.7 9.7 10.8
May 9*4 10,2 12.2 17.0 I 8.8 9,0 9.2 9.2
June 7*7 7.7 8,1 7.2 : j 7.7 7.7 7.7 8.5
July 11.2 10,7 11.2 12.4 : ! 9,8 9.9 10.2 12.4
August 9*5 9,7 9.9 12,1 1 <5 0 «§Ic# 1 1 ‘1 O 12,6 15.0
September 9*4 q r 10,1 11.6 9,2 9.4 9,5 9.9
October Q KJ <& 10.1 11,0 16*5 9*7 10*0 11.6 15.1
November 10.0 10.1 11,8 15.4 12,8 I3.I 1 j? • 4 17.2'
j December 13.3 14,0 17,2 21.7 \ 7 Q\ f *3- .7I 8.1 8.3 11.8
Year 9*9 10.4 11.8 14» 5 10.2 10.5 11.3 O Q
80
KÄLKÖRUKDET
1908 1909
V ■ r 1 1 "
Salinity (%■,) Salinity (%)
0 m 2*5 m i 5 m 7.5 m 0 m 2.5 m 9 m 7.5 m
J anuary 14»6 17.2 21.5 26.5 12*7 13.1 15.7 19.9
February ! 11*8 12.1 12.4 14.7
March 7.5 8.8 9.8 10.5
April 8*1 8.9 11.8 17*4 8.7 9.2 13.1 16.5
May 8.7 9.2 10.5 15.3 8.9 9.1 9.9 12.5
June 7.5 7.8 8.1 12.6 8.8 8*9 9.6 11.3
July 7.4 7.4 7.8 11.3 11*6 11.7 12.4 16.1
August 10.3 10.5 11*1 11.6 9.1 9.2 9.2 10*1
September 9*4 9.8 10.3 11.6 8.9 8.9 9*1 10*3
October 8.5 9*6 12.5 16*3 10. 7 11.6 16 « 4 22*9
November 15.1 16.6 19.2 23.1 10.5 11.1 11*8 I3.4
December* 9.9 10.7 13.3 17.0 11.7 11.7 13.3 18.2
Year 9.9 10.7 12.4 15.7 10.1 10.5 12.0 15.1
KALKS-KUNDET
1910
Salinity {%) Salinity (&)
" " L ■ "]
0 m 2.5m 5 m 7.5 a ! 0 m 2.5 a 5 m 7,5 m.
January 12.4 13.1 H*7 17.8 11.4 12.0 13.7 15.6
February 9.8 10.3 11.7 15.1 12.1 12,4 13,0 14.3
March 9.6 9.9 10.5 12.9 8,2 8,6 8*8 9.1
April 9.1 9*5 10.5 12*7 10*4 10.8 12.5 15.3
May 8.2 8.3 9.4 10,3 7 /1 e 7.5 7.7 8,2
June 8*6 8*3 8.6 11.7 8.6 8,6 9*4 10,8
July 8.6 8.7 8*8 9.4 9.9 10.0 10,3 11.8
August . '8.5 8.6 8,7 9.9 8,8 9,1 10,3 12.0
September 8.5 8,7 9.6 12,1 11.3 i ^ <7* * * Î 12,7 H.3
October 9*9 10,3 11*2 U.2 9.5 9,8 10.9 12,5
November 11*3 12.7 16*0 20.4 11.8 12,1 U.2 16.5
December 11*7 12.2 15*1 20.7 10.7 12,8 17,2 21.5
Year 9.6 10*0 10» 4 13*9 10*0 70.5 11*7 13.5
SVIMBÅI5AN
oO C. .
1880 1881
Salinity (&>) Salinity {%>)
~ — i
. 0.P.. 5 m 10 m 15 m 0 m 5 is 10 m 15 m
January
February
March
April 13.1 15.5 25.5 30.8 14.5 16.6 20.9 26.9
lay 12.7 14.1 18.2 25.0 11.8 13,7 18.0 27.8
June 12.4 13.6 18.5 28*7 13.8 15.6 19.2 25.2
July 14.3 15.0 17.1 30.9 15.3 15.7 17.3 25.5
August 11.8 13.4 17.8 29. S 16.1 16.9 18.2 21.7
September 14.8 16.6 23.4 31.3 12,0 14.0 24.4 27.0
October 19.0 20.3 23.1 26.0 H.2 16.4 24.2 30.0
November 21.2 22.1 25.1 26.5 19,5 20.3 24.1 31.7
December 19.8 21.4 24.4 26.4 16.2 17.6 26.1 30.8
Year 15.5 16.9 21.5 28.4 14.8 16.3 21.4 27.4
SVIHBÂDAIT
1882 1883
Salinity ($») Salinity {%)
0 m 5 m 10 m 15 m 0 m 5 m 10 m. 15 m
January 18.3 21.6 24.1 25.7 19.4 21.5 27.0 29.8
February 17.0 20.2 22.5 24.6 18.4 20.9 27.7 30.0
March 17.2 18.6 22.6 24.0 18.3 21.5 24.4 26,3
April 12.1 13.8 19.0 27.2 14.1 19.0 25.8 29.4
M B.y 13.4 16.3 21.6 26.3 17.5 19,9 24.8 30.4
June 13.9 15.4 19,0 29.0 12.0 15,1 19.6 25.8
July 13.5 14.5 19.3 31.2 14.6 16.7 19.6 26.4
August 13.8 16.4 19.0 24.5 14.8 16.0 '17.9 21.9
September 12.7 15.0 23.9 30.8 13.0 13.8 18.4 25.3
October 16.0 22.8 31.9 33.4 16.2 17.8 20.8 27.1
November 19.6 22.7 28.4 31.9 15.2 17.6 22.2 27.6
December 14.4 19.9 31.5 33.3 18.6 20.4 22,3 24,8
Y ear 15.1 18.1 23.6 28.5 16.0 18.5 22.6 27.1
SVIKBÂDAlï
84
1888 1889
Salinity (%>} Salinity (%,)
0 ra 5 m 10 m 15 m 0 m 5 m 10 m IS m
January 14.8 16,3 21.4
;
26.2 15.1 15.8 21.8 26.8
February
March
April 12.3 13.9 18,7 27.2
May 14.1 15.3 19.9 28.6 9.7 13.9 25.6 32.7
June 10.9 12,9 18.4 30.9 11.7 14.4 25.0 32.1
July 13.5 14.8 19.1 30.6 14.0 14.7 03 * 28.2
August 14.2 15.4 18.6 28.1 14.9 15.8 I7.4 20.8
September 13.3 14.8 18.5 26.9 13.8 15.2 I9.7 23.2
October 18.1 18.6 20.4 23.2 11.7 13.1 20.8 28.7
November 16.1 16.7 19.5 24.8 17.2 17.7 22.3 28.7
December 15,7 17.0 20.8 26,5 13.0 H.3 20.0 26.0
Year H.5 15.8 19.6 27.3 13.3 14.7 19.9 27.4
SVINBÂDAN
1890 1891
Salinity (%,) Salinity (%)
j
0 m 5 m 10 m 15 m j 0 IE 5 m 10 m 15 m
J anuary 18,6 20.3 24.9 29.3
February 12.1 13.9 21.4 25.8 15.7 12.4 21.9 24.8
March 17.0 18.4 22,3 25.4 14.0 15.7 22.0 26.4
April 11.8 14.0 20.0 26.7 10.1 13.1 23.2 28.2
May 12,8 14.6 21,2 28.6 13.9 14.9 19.9 29.5
June 15.9 17,0 19.6 22,7 11.9 I3.8 18.1 25,9
July 14.9 16.2 19.8 25.1 12.5 I3.6 19.2 28.4
August 12.5 I3.9 19.3 25.5 13,6 I4.6 16,8 24.6
September 13.7 14,7 17.6 23.2 . 16.1 17.2 19.3 23.4
October 17.8 18.4 21,2 22.5 I5.6 16.8 22.6 29.4
November 12.9 13.9 18,6 24.9 15.9 18,1 26,0 29,6
December 11.6 15,4 23.6 28.0 18.4 19.9 24.5 28.2
Year 14.3 I5.9 28,0 25.6 14.0 14,8 19,4 26 » 5
SYÏNBÂMN
86
1896. 1897
■
Salinity (&,) Salinity ($,,)
0 m 5 m 10 m 15 m 0 m 5 m 10 m 15 m
January 18» 2 19.5 21.8 22.7 17.5 19.7 25.8 30.4
February 17.1 17.8 20.6 24.3 24.5 25,2 25.5 25.7
March H.5 16.0 90 %XJ :»• ^ 25.6 14.7 16.5 24.0 28.4
April 11.4 13.1 19.8 27.1 U.O 15.6 20.5 27.0
May 13.6 13.4 17.1 27.5 11.3 13.6 18,7 27.6
June 12.0 ; 13.3 18.0 27.9 12,8 14.6 18,4 29.1
July 13.1 13.1 16.5 25.6 13.5 15.2 19.3 23.7
August 12.9 13.8 16.9 25.1 12.8 14.4 21.6 30.1
September 13.9 15.3 23.4 \A V>3 03 15.1 16.1 19.6 26.4
October ^ 15.3 21.2 28.8 12.5 15.8 22.1 27.5
November 15.6 17.7 23.5 26.6 14.9 17.7 22.8 26.6
December 15.0 18.1 27.2 30.6 15.7 18.0 23.4 26.8
Year 14.2 15.5 20.5 27.1 14.9 16.9 21.8 27.5
SVINBiDAN
1898 1899
---- --
Salinity {%,) Salinity {%>)
....... i
0 m 5 m 10 m 15 m 0 m 5 m 10 HI 15 m
January 20.0 21.2 24.2 28,1 15.0 18.5 23.1 25.2
February 15.1 18.6 22.6 26.2 12.0 U.O 20.7 ■ 26.8
March 11.1 14.9 21,6 25.8 15.2 15.9 18.7 22.9
April 11.6 15.9 22.1 28.7 13.4 14.8 17.2 26.3
May 11.2 15.9 22.3 30.5 11.7 12.5 19.3 28.2
June 13.1 14.7 18.7 28.6 11.8 12.9 15.1 24.8
July I5.2 16.3 18.4 22,8 10.2 11.2 17.4 29.5
August 10.9 13.1 20.0 25.5 12.4 14.2 17.7 24.0
September 15.6 16.8 19.3 25.0 14.4 15.5 19.1 25.2
October 11.5 14.8 23.6 25.5 16.6 18.5 20.7 23.3
November 13.1 18.3 24.4 31.6 18.7 20.9 23.7 25.5
December 20.9 21.7 22.9 25.2 12.6 11.3 21.8 2.S « 1
Year 14.1 16.8 21.7 27.0 13.7 15.O 19.5 25.6
SVINBÂDAH
88
1904 1905
Salinity {%) Salinity {%)
10 m
28.2January
22.2
April
June
August
September
October
November
December
Year 14,0 17.0 23.7 28.4 H.2 15.9 21.5 27.2
SVIKBÅDAN
1906 1901
Salinity (%>) Salinity (%>)
0 m 5 m 10 m 15 0 m 5 m 10 m 15 EX
January H.4 16.3 18,3 28,3 17.2 18.9 22,9 25.5
February 12.7 15.5 21.5 26,3 15,5 17.0 22,1 25.9
March 18.1 19.1 21.2 23.7 15.0 ^ T ***® 1 «• <£ 20.5 21.8
April 10.7 12.1 20,3 25.5 11,8 13.5 20.8 28.1
May 6.9 10.9 22.0 30,9 11.3 12.6 17.9 28.9
June 11.6 12.4 17.9 30,9 11.7 13.1 17,8 30.4
July 12.2 13.5 16.4 24.6 12.2 12.9 15.7 29.4
August 13.0 13.8 16.6 23.1 16,6 17.3 18.3 19.6
September 12,7 14.6 19.9 24.3 13.5 H.2 17.7 20.5
October 15.1 16,5 24.4 31.5 10.5 11.4 23.7 28» 1
November 19.2 21.6 27.4 30.3 12.2 15,5 30.0 32.2
December 16,8 19.8 24.2 26.7 16,3 21.6 29.9 32*4
Year 13.8 15.5 20.8 27.2 13.7 15.5 21.5 Q£ OC..KS «
SVIÏÏBÂDAF
Q A *
1912 1913
Salinity {%,) Salinity {%)
0 m 5 m 10 m 15 m 0 m 5 m 10 in. 15 m
January 14,8 18.2 26.7 3I.6 12.1 13.7 22.9 27.8
February 17.6 20.4 26.4 30.2 16,4 17.9 21.6 25,4
March 1J.0 16*1 29.0 31,6 19.1 19.9 21.2 23,8
April 13.7 15.1 20.9 24.8 11.8 13.7 19,6 25 « 0
May 13.0 I5.9 19.1 26.5 11.2 13.3 20,7 30.0
June 10.7 12.6 17.7 26.1 12.5 13.8 18.2 24,2
July 9.2 11.4 15.7 28.9 12.1 12.7 15.9 23.8
August I4.6 I5.2 21.2 28.9 11.2 12.6 16.9 25.1
September 14.2 15.5 I9.4 28.5 10.1 11.8 20.0 28.1
October 14.4 15.7 21.6 28.9 16.0 20.3 28.5 32.1
November 16.5 19.4 22.6 27.7 17.3 19.4 26.0 29.4
December 17.7 19.5 23.5 27.3 19.5 20.4 23.5 25.9
Y ear 14.2 16.3 22.0 28.5 I4.I 15.7 21.2 26.7
SVIHBÂDAN
1914
-~™-—--—«-—-——-
Temperature (°ö) Salinity (%,)
0 m 5 m 10 m 15 m 0 m 5 m 10 m I5 JR
J anuary 1.8 1.8 2.1 2.8 14.8 17.2 20.4 23.8
February 2.5 2.4 3.2 4.6 14.3 16,3 22.5 ' 28.3
March 2.4 2.7 3.2 4.1 13.4 16.1 20,3 27.3
April 5.8 5.8 5.4 4,9 12.9 I4.8 21.5 29.8
May 10.3 10.0 9.8 6.9 11.7 12.7 16.8 27.0
June 14.5 13.9 12.2 7.9 11.6 13.5 19,1 27.8
July 19.3 18.7 15.4 7.7 11.8 H.O 20.7 31.7
August 18.1 18.1 16,5 10.7 12.6 H.7 19.0 on g;£— « *s
September
October
November
December
15.7 15.9 15.4 12.2 16.3 17.9 21,6 <*V“r2 f. /
I
!
Year 10,0 9,9 9.2 6.8 13.3 I5.2 r* «'“jdSJ « £ r>p -f
PLÄDEN
92
1897 1898
Salinity (%,) Salinity {%)
0 m j 10 m 20 m 30 m 0 m 10 m 20 m 30 m
January 24.2 ; 25.2 30.8 34.2 26.6 27.3 29.5 31.5
February 29.0 30.4 32.2 33.3 25.8 27.7 30.2 31.8
March 22,6 24.7 31.0 32.6 20.1 26.1 31.6 33.1
April 21.2 23.8 32.8 33.6 20.3 23.4 31.9 33.6
May 18.1 21.8 32.7 33.8 18.3 22.7 31.9 34.0
June 17.9 25.3 32.3 33.6 19.4 23.3
tT'ti X jr. 21.3 26.8 30.8 32.5 19.7 23.2 31.0 32.8
August 19.3 21.5 31.3 33.0 20.0 23.7 29.1 31.7
September 22.2 25.9 31.7 32.4 23.9 25.7 30.1 31.6
October 22.1 23.9 29.5 32.4 20.7 21.7 29.1 32.6
November 22.1 23.6 31.3 32.7 21.7 23.8 30.2 32.7
December 24.7 26.4 29.2 31,6 27.8 28.7 30.6 31.7
Year 22.1 24.9 31.3 33.0 22.0 24.8 30.5 32.5
FLADEN
1899 1900
Salinity {%>) Salinity {%)
......1
0 m 10 m 20 m 30 m i 0 m 10 m ■ 20 el 30 El
J anuary 24.0 25.6 29.3 31.6 19.0 23.0 32.3 33,9
February 22.0 23.8 29.8 32.3 22.2 25.8 31.5 33.2
March 25.9 25.1 29.6 32.0 25.8 29.1 32.0 33.3
April 21.1 22.7 31.5 33.3 20.4 25.5 32.4 33.5
May 17,8 21.8 32.1 33.4 22.2 24.6 31.9 33.5
June 20.2 25.2 31.5 33.7 17.7 24.5 32.4 33.3
July 17.2 25.5 33.0 32.9 19.5 24.0 32.0 32.9
August 20.3 19.8 21.5 29.6 32.8
September 23.1 28.5 29.5 31.1 22.9 27.4 31.5 31.9
October 24.7 25.5 27.7 29.8 26.7 28.2 29,3 30.6
November 26.4 27.0 28.9 31.1 20.5 23.1 28.5 32.3
December 1 24.0 24.4 27.4 31.1 24.0 26.7 31.7 32.9
Year 22.2 25.0 30.0 32.0 21.7 25.2 31.2 32.8
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FLADEN
1905 1906
Salinity {%) Salinity ($,)
0 m 10 m 20 m 30 m 0 m 10 m 20 m 30 m
January 27.3 27.8 29.1 31.2 23.7 24.7 27.6 32.4
February 26.1 28.1 30.3 31.9 22.8 25.7 28.0 30.9
March 16.6 21.1 27.3 29.5 25.0 26.3 30.2 31.6
April 21.1 28.7 32.2 32.7 17.2 22.8 30.3 32.9
May 18.9 22.6 32.5 33.2 U.2 25.4 32.9 33.4
June 17.6 27.7 32.8 33.4 16.1 27.2 33.4 33.7
July 21.1 26.5 32.1 33.2 20.7 27.7 31.1 32.8
August 21.7 24.2 29.1 31.7 20.9 24.3 29.6 32.0
September 22.2 23.9 28.5 32.1 20.5 24.8 31.1 32.1
October 21.7 24.2 31.1 33.3 19.9 21.1 31.3 33.5
November 20.8 23.5 31.5 33.5 23.7 21.5 30.2 33.0
December 25.4 27.0 28.9 32.0 27.2 28.6 30.4 31.5
Year 21.7 25.1 30.4 32.4 20.9 25.0 30.6 32.5
FLADEN
190? 1908
Salinity {%) Salinity {%)
0 m 10 m 20 m 30 m 0 m 10 m 20 m 30 m
J anuary 25.9 27.0 29.0 31.1 28.2 29.9 31.6 32,9
February 23.5 24.8 28,9 32.1 29.6 30.9 3I.5 ' 32.0
March 25.0 27.2 29.3 31,3 19.5 25.1 30.4 32.6
April 20.5 25.1 30.8 32,9 16,9 28.7 33.4 33.8
May 19.0 25.1 32.4 33.7 20.5 27.7 33.4 35.0
June 17.4 20.2 32.2 33.3 20,4 28.5 32.9 33.4
July 19.5 21.7 31.9 33.2 19.6 25.7 32.1 33.3
August 22.5 26.1 29.6 31.5 21,3 27.0 31.9 33.0
September 22.4 22.9 28.2 30.8 23.7 26.4 29.1 31.5
October 16.4 21.2 30,6 32.4 21.1 23.4 30,0 32.4
November 16.0 21.5 31.9 33.2 22.5 25.1 30,8 33.2
December 20.9 23.1 30,7 30.6 26.8 27.8 29.8 31.6
Year 20.7 23.8 30.4 32.2 22.5 27.2 31.5 32.9
FLADEN
96
1913
Salinity {%>) Salinity {%)
0 m 10 m 20 a 30 hi 0 m !
Jänuary 22.5 24.6 27.6 31.1
February 22.2 23.9 29.0 32.0
March 26.5 28.0 30.0 30.9
April 20.3 23.7 28.9 3U6
May 16.1 22.4 32.1 33.0
June 18.3 22.9 31.1 32.5
July 20.8 24.7 31.9 32.6
August I9.O 23.7 31.6 32.5
September I5.3 . 22.0 31.9 32.8
October 19.4 24.8 31.9 32.5
November 24.7 26.3 30.2 31.6
December 27.7 28.7 29.9 30.9
Year 21.1 24.6 30.6 32.0
FLADEI
19H
temperature Salinity (jfc)
0 m 10 m 20 m 30 m 0 m .10 m 20 m 30 m
January 1.6 2.5 4 » få 6.8 22.1 24.8 28,2 31.7
February 2.5 2.7 3.8 4.7 23.4 24*4 2S.6 31.7
March 2.4 2.8 3.9 4.7 20,9 21.8 28.6 32,0
April 5.9 5.1 4.9 5.0 19.1 22.6 31.5 32.8
May 10.1 9.6 7.1 5,6 20,3 23.0 29.5 31.9
June 15.1 12,6 7,3 5,8 18.9 22.1 31.9 33.5
July
August
19.5 16.4 13,6 9.6 1*7 *7* t * 8 27.3 31.6 32.9
September
October
November
December
15.7 16.1 15,4 12.6 24 * 4* 26.3 31.1 32,1
Year 9.1 8.5 7,6 6,8 20.8 24.1 31.3 32.4
■" - V
■
